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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah membuat suatu sistem basis data yang dapat saling 
terintegrasi, menghilangkan redundansi, meningkatkan keamanan dan 
menciptakan aplikasi yang mudah digunakan. Permasalahan yang dihadapi dalam 
pengumpulan informasi pemesanan dan penjualan yaitu masih menggunakan 
microsoft access dan didalam beberapa kawasan masih menggunakan pencatatan 
secara manual. Dikarenakan pengumpulan informasi pemesanan dan penjualan 
masih memiliki kekurangan, mengakibatkan kesulitan dalam menggabungkan 
informasi yang ada dari setiap kawasan. Informasi yang dikumpulkana dan 
kemudian digabungkan bisa tidak valid, terdapat redundansi, dan beberapa 
informasi tidak lengkap.  Metode penelitian yang digunakan penulis dalam 
menganalisa kebutuhan sistem yang akan dikembangkan yaitu dengan 
mengunakan metode fact-finding. Metode fact finding yang digunakan seperti 
dokumentasi, wawancara dan survei. Mempelajari dokumen yang diberikan 
perusahaan berupa laporan-laporan, melakukan wawancara dengan pihak 
perusahaan yang terkait dengan sistem basis data perusahaan, dan melakukan 
survei ke perusahaan. Hasil yang dicapai yaitu  aplikasi baru yang dapat 
mendukung sistem yang sedang berjalan. Membentuk sistem basis data berbasis  
web. Hasil yang dapat dicapai ialah data menjadi lebih terintegrasi,  hilangnya 
redundansi dalam pengumpulan data, menjadikan aplikasi menjadi lebih user  
friendly dan meningkatkan keamaman dalam mengakses ataupun mendapatkan 





Pendataan konsumen, pemesanan rumah, pembayaran, laporan pemesanan, 
laporan penjualan, web. 
